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ABSTRAK 
Perkembangan era digital terutama pada financial technology di Indonesia 
semakin pesat, ditandai dengan munculnya berbagai macam aplikasi transaksi digital 
untuk smartphone pada tahun 2012 hingga sekarang. Hal ini akhirnya juga ikut 
mendorong Credit Union Sauan Sibarrung Toraja untuk membuat aplikasi fintech 
yang dapat mendukung kegiatan perbankan pada CU-nya. Pada tahun 2018, CU Sauan 
Sibarrung meluncurkan aplikasi fintech nya yang bernama Sauan Mobile, yang dibuat 
dengan tujuan untuk mempermudah anggota CU nya dalam bertransaksi. Namun 
dikarenakan anggota CU memiliki latar belakang yang berbeda – beda, maka 
menyebabkan niat adopsi aplikasi Sauan Mobile anggota CU juga berbeda – beda. 
Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat 
mempengaruhi adoption intention Sauan Mobile dan apakah perbedaan usia juga 
mempengaruhi niat menggunakan Sauan Mobile pada anggota CU Sauan Sibarrung 
Toraja. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 180, dimana 
sampel didapatkan dari penyebaran kuesioner pada anggota CU Sauan Sibarrung 
Toraja. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan PLS-SEM. 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Value Adoption 
Model (VAM), yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui pengaruh hubungan 
variabel perceived sacrifice, perceived benefit, perceived value, dan adoption 
intention. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah perbedaan 
age mempengaruhi hubungan perceived value terhadap adoption intention melalui 
analisis multi-grup. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perceived sacrifice, 
perceived benefit, perceived value, terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
adoption intention, sedangkan perbedaan age ditemukan memiliki pengaruh yang 
tidak signifikan terhadap hubungan perceived value terhadap adoption intention.  
 
Kata kunci: Value Adoption Model, CU Sauan Sibbarung, Financial Technology, 
Sauan Mobile 
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ABSTRACT 
 
The development of digital age, especially financial technology in Indonesia, 
grew rapidly which can be seen from various emerging applications for digital 
transactions in smartphones in 2012 up until today. This event also pushes the Credit 
Union (CU) of Sauan Sibarrung Toraja to create a financial technology application 
that will support its banking activities. In 2018, Credit Union Sauan Sibarrung 
launches an application that is called Sauan Mobile with a goal to facilitate its 
members in doing their transactions. However, since the CU members have different 
backgrounds, it also creates the different motives of adopting the application. 
Therefore, this research is written to understand various factors that will affect the 
adoption intention of Sauan Mobile and the diverse range of age of the CU members; 
how it impacts the intention to use the application. There are 180 samples that will be 
analyzed in this research, where the samples are obtained by questionnaires towards 
the members of Sauan Sibarrung Toraja CU. The analysis technique used in this 
research is PLS-SEM. 
The base theory of this research is Value Adoption Model (VAM), which 
intends to calculate and understand the effect of variable relationships such as, 
perceived sacrifice, perceived benefit, perceived value, and adoption intention. 
Furthermore, this research aims to discover if age variations do affect the relations of 
perceived value to adoption intention through multi-group analysis. The results 
generated that perceived sacrifice, perceived benefit, and perceived value, proved to 
have a great impact on adoption intention, while age difference has lesser impact on 
perceived value towards adoption intention. 
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